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La enseñanza en el extranjero. 
Memoria del Sr. Justo y Sánchez Blanco 
A la amabilidad del l imo. Sr. D . José María Yeves, 
digno Director de la Escuela Superior de Artes é Indus-
irias de Madrid, tengo que agradecer un ejemplar de 
la Memoria de D . Manuel de Justo y Sánchez Blanco, 
Catedrático numerario de dicho establecimiento y pen-
sionado en el curso de 1903 á 1904 para estudiar la en 
señanza en el extranjero y particularmente en Franc ia 
y en Suiza. 
He leído muy despacio las 170 p á g i n a s de la Memo-
ria y las 24 que ocupan el notable oficio de remisión é 
informe del Director de la Escuela, y el dictamen de los 
Sres. Vassallo, Castilla y L a Fuente, aprobado por la 
Junta de Profesores-, y de toda esa leot .ra he deducido 
una vez más lo que todos sabíamos: que el prob'ema de 
la enseñanza, y más a ú n el de la enseñ mza técn ica , 
sobre todo en su grado elemental y medio C'tá necesi-
tado de una acción inmediata y de una solución inapla-
zable. 
Viendo con det dle lo que se hace en otros países , es 
como aparece con mayor relieve lo mucho que tenemos 
por hacer. L a obra del Sr. Justo, en la que se refleja un 
agudo e-piritu de observac ión , escrita con lenguaje so-
brio y fácil de viajero que v a estudiando y anotando 
sucesivamente sus juicios é impresiones, es una obra 
que sirve á maravilla para el caso. L a descripción que 
hace de las escuelas de Burdeos, Par í s y Li l le , entre las 
francesas, y las de Ginebra y el Politeknicum de Zurich, 
entre las suizas, y la parte final, breve pero substancio 
sa, enque el Sr. Justo hace apl icac ión de sus observa-
oiones á las delicie).cias que se notan en E s p a ñ a y á su 
posible remedio, mere sen ser l e ídas y conducen á mu-
chas amargas reflexiones. 
Lo primero que se echa de ver, sin que el autor haya 
necesit ído subrayarlo, es la enorme inferioridad de los 
medios económicos con que se dota en nuestro país la 
enseñanza técnica . Esto, por muy sabido que sea, debe 
reeordaise á toda hora, hasta que se remedie como es 
debido. 
Son do notar asimismo otras circunstancias, como el 
régimen severo á que están sometidos la i establecimien 
tos docentes de Franc ia , cuyo rigorismo, tal vez exa-
gerado, contrasta notablemente con la libertad nominal 
y la anarquía efectiva que hay para eso de ent-ar y s a 
lir de las escuelas e s ; a ñ o l a s , alterar el orden s e g ú n 
v«nga en gana y estorbar á los que desean trabajar. L a 
Participación de los Municipios en la enseñanza técn ica 
y Profesional es muy grande, siendo buen ejemplo de 
•̂lo el de Par í s , que sostiene las escuelas llamadas de 
iderot, para la e n s e ñ a n z a de los oficios de forjador, 
gustador, tornero, etc.; la de Dorian, la de Boulle ó del 
mobiliario, la de Estienne ó de las artes del libro, las de 
Germain-Pilon y Bernard Palissy, consagradas á la en-
señanza del dibujo; otras seis escuelas más para seflori 
tas y, finalmente, la Escuela municipal de F í s ica y Quí-
mica, inaugurada en 1883 y que tan grandes resultados 
ha producido. A l pie de dos mi Iones de francos invierte 
en esto anualmente el Municipio da Par í s , al l í en donde 
hay tantos y tan buenos centros docentes sostenidos por 
el Estado ó por la iniciativa particular. 
Otro punto notable es la evo luc ión de las Facultades 
de Ciencias en el sentido ote llegar á los estudios de apli-
cación más adecuados á la región en que se encuentran. 
Así, en Burdeos estudian Química aplicada á la Agr i -
cultura y especialmente á las resinas y á 1's vinos; en 
Besançon hay cursos de cronometr ía teór ica y práct ica; 
en L i l l e , Química aplicada á la t intorer ía , á la fabrica-
ción del azúcar y del alcohol, etc., etc , y Profesores de 
la Facultad son los que explican en el Instituto electro-
técnico; en Grenoble se e n s e ñ a t a m b i é n electrotecnia; 
en Zurieh, los licenciados en Ciencias y los Ingerieros 
estudian juntos el Doctorado en el Politeknicum, y de 
esta manera, lo mismo en F r a n c i a que en Suiza, quizá 
más en esta ú l t ima , se van acercando al ideal de esta-
blecer un fecundo consorcio entre la ciencia pura y la 
ciencia de ap l i cac ión . L a ciencia por la ciencia es una 
co a muy buena; pero la ciencia por la ciencia y ade-
más por su utilidad, es mejor t o d a v í a . 
Con muy buen acuerdo, el Sr . Justo aborda el proble-
ma general de la e n s e ñ a n z a , y más en concreto, el de la 
enseñanza primaria, como antecedente necesario para 
su estudio. No es ahora cuando se ha c a í d o en la cuenta 
de que en los doctorados no se e n s e ñ a lo que se debiera 
por deficiencias en la licenciatura; y en és ta , por la del 
bach llerato; y en é s t e , porque los muchachos llegan al 
Instituto sin saber apenas leer y escribir. Con más ó me-
nos intensidad, lo mismo se observa en todas las direc-
ciones de la e n s e ñ a n z a . Sobre malos cimientos es difícil 
hacer b u m a obra. L a necesidad de transformar y am-
pliar nuestras Escuelas de Artes é Industrias en un sen-
tido igual ó a n á l o g o al indicado por el Sr . Justo, es im-
periosa y debe ser atendida inmediatamente, si se quie-
re que esos centres do e n s e ñ a n z a llenen cumplidame te 
su cometido. 
L a invas ión do los t écn icos y s emi técn icos extranje-
ros y el medio do atajarla; los benefleios que produci-
rían las asociaciones do alumnos y titulados do cada 
Escuela ó de Escuelas afines (algo de esto se ha hecho 
recientemente y con buena orientación); la e n s e ñ a n z a 
industrial de la mujer y algunos otros puntos de interés 
grande toca el Sr . Justo y Sánchez Blanco en su Memo-
ria; pero, ¿quién será capaz de resumir en pocas cuar 
tillas un trabajo tan variado y complejo como el suyo? 
Una idea, apunta, sin embargo, que no quiero dejar 
en olvido. Pensionar obreros para que se perfeccionen 
en el extranjero es muy razonable; pero las condiciones 
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de nuestro país hacen que la eficacia de l a tal medida 
no sea t. n grande como á primera vista parece. E s pre 
ciso completar la obra, pensionando ¿jara que vuelvan á 
E s p a ñ a & los obreros e spaño le s que se expatriaron en 
las sucesivas crisis del trabajo y han llegado á distin-
guirse en el extranjero por su habilidad y su competen-
cia. . Imponiéndo les la ob l igac ión de enseñar á un cierto 
n ú m e r o de obreros, cada pens ión de és tas no aprove 
charia á uno solo, sino á muchos. 
ANTONIO GASCÓN. 
M- Jllk.Jtk.-M. J * M jMt- M -Mí. ¿te- Mi M _M M_ M M 
DE VULGARIZACIÓN 
L O S IDIA,]VI:Aisra^ES 
Mientras en Europa y, sobre todo, en F r a n c i a , se 
disputaba sobre si el descubrimiento de Moissan era 
una cosa definitiva y seria ó era una lamentable equi-
v o c a c i ó n , los sabios americanos adelantaban en el estu-
dio de unas masas de hierro nativo encontradas en el 
Cañón Diablo, en Arizona (Estados Unidos) y sobre las 
cuales hab ía llamado la a tenc ión el Profesor Foote 
en 1891. 
E p dicha localidad hay un hueco á modo de cráter , 
de algo más de un k i lómetro de ancho y de unos 180 me-
tros de profundidad, al cual han dado el nombre de 
Coon Butfe. Alrededor de esa cavidad ó de ege cráter 
de exp los ión y en un radio de varios k i lómetros , se ha 
encontrado más de 2.000 trozos de hierro nativo, cuyo 
peiso total viene á ser de 10 toneladas. E s de advertir 
que la cavidad no contiene n i n g ú n trozo de ésos y que, 
en cambio, el cono exterior está abundantemente pro-
visto do ellos en una mitad de su e x t e n s i ó n . A muchos 
hombres de ciencia les parece que estas circunstancias 
son inconciliables con la hipótesis de una l luvia de bó-
lidos y de ahí que t o d a v í a no se haya determinado con 
absoluta seguridad si se trata de un hier. o nativo me 
teórico , s e g ú n muchos pretenden, ó de origen terrestre, 
como suponen otros. E n la primera h ipótes i s , que es hoy 
la más generalizada, los trozos encontrados pudieran 
también ser, no y a el resultado de una l luvia de bóli-
dos, sino los fragmentos de un meteorito enorme de 
200 metros de d iámetro , cuya c a í d a y explos ión hubie-
ran producido el cráter aparente. 
Sea así ó del otro modo, esto es lo de menos para 
nuestro caso. Lo que nos importa conocer es la compo-
sición de ese hierro nativo que tiene un 90 por 100 de 
hierro puro, con proporciones variables de n íque l , co-
balto, azufre y carbono, basta completar las cien partes 
y encontrándose el carbono en estado de diamante, 
principalmente. Los de mayor t a m a ñ o son diamantes 
negros; les transparentes, que también se han encon-
trado, son demasiado p e q u e ñ o s para que puedan tener 
valor comercial; pero, al cabo, son diamantes perfecta-
mente distinguibles y reconocib'es y , s e g ú n todas las 
trazas, formados bajo u n proceso aná logo a l de la expe-
riencia de Moissan. 
Naturalmente, el sabio francés no se dec laró ajeno 
al estudio de tales masas de hierro verdaderamente sin-
guiares. Se procuró un bloque de 183 kilogramos y, en 
co laborac ión con Mr. Osmond, procedió á su examen 
FiG. 16. 
Sección de un bloque de hierro nativo diamantífero de Gañán Diablo, 
minucioso. No sólo confirmó la a n a l o g í a supuesta, sitio 
que, a d e m á s , encontró que, posiblemente, la formación 
de los diamantes había sido faeil'tada por circunstan-
cias no tenidas en cuenta hasta entonces. 
Por lo pronto, el estudio de ese bloque de 183 kilo-
gramos hizo ver que los diamantes se encontraban en 
las fisuras del meteorito (por tal lo tiene Moissan) y que 
las fisuras estaban en comunicac ión , por medio de grie-
tas e s trech í s imas , con unos nodulos de troilita, protosul-
furo de hierro. Cabía suponer que el azufre había po-
FiG. 17. Vi i . 18. FIG. 19. Fio. 20. 
Formas amplificadas de los diamantes de Moissan. 
dido ayudar á la separac ión del carbono; 'a experiencia 
de comprobac ión hecha seguidamente, agregando sul-
furo de hierro al bloque de hierro carburado en fusión, 
dió por resultado los mismos diamantes con formas oc-
t a é d r i c a s ó redondeadas á modo de gotas, con las mis-
mas estrias é impresiones cuadradas que se observan 
en las piedras naturales; pero obteniendo un rendinnen' 
to que aunque siempre p e q u e ñ o , es considerablfniente 
veces 
itad 
mayor que el de la experiencia primitiva. «En un 
bloque —dice Moissan—hemos recogido algunas 
ocho ó diez diamantes p e q u e ñ o s , de los cuales la n» 
ó los dos tercios pueden separarse á simple vista va 
dose de una punta fina de acero» . 
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Y acordándose, indudablemente, de los qu3 hablan 
dicho que su diamante no era tal, sino silieiuro de car-
bono Moissan a ñ a d e : «Hemos hecho varias series de 
oeriencias, agregando á la fundición saturada de car-
bono en el horno eléctr ico Fea silieiuro de hierro, sea 
si'icio fundido, antes de enfriar bruscamente el metal 
en el agua. T a m b i é n en este caso hemos obtenido el dia-
mante y, á veces, el rendimiento fué superior al que nos 
habían dado nuestras primeras experiencias. Pero la 
oran cantidad de silieiuro de carbono que se produce, 
sobre todo cuando se emplea el silicio fundido, hace más 
difícil la separación por medio del yoduro de meti leno». 
«No hay que olvidar que el silieiuro de carbono pre 
parado en el hierro es siempre azul ó verde, s e g ú n lo 
indicamos ya en 1893, de tal suerte que, si se toma uno 
la molestia de mirar este silieiuro a l microscopio, es im-
ponible confundirlo con fragmentos de diamante negro 
ó transparente. Por lo demás , como su densidad no es 
sino de 3,12, flota en la superficie del yoduro de meti-
leno». Y los diamantes, cuya densidad está próx ima á 
3,5, se hunden en dicho liquido. 
Los párrafos que van entre comillas e s tán traducidos 
de la comunicación que hizo Moissan en el mes de Marzo 
á la Academia de Ciencias de París, a c o m p a ñ a n d o mues-
tras numerosas de diamantes artificiales colocados, con 
bálsamo del Canadá, entre dos láminas de vidrio. 
L a experiencia se ha repetido, contra lo que los de-
tractores anunciaban, y se ha repetido con éx i to , no sólo 
en las condiciones primitivas, sino t a m b i é n en otras nue-
vas. Así resulta de la c o m u n i c a c i ó n dirigida á la Acade-
mia de Ciencias de Par í s y de la Memoria publicada en 
los Ármales de Chimie etde Physique. A l cabo de tantos 
años de ser discutido y acusado de poca escrupulosidad 
oientíflea, Moissan, ratif icándose en sus primeras afirma 
clones, ha podido terminar diciendo sencillamente: 
«Las nuevas experiencias que publicamos hoy como 
consecuencia de nuestro estudio sobre el meteorito de 
Cañón Diablo, vienen á corroborar nuestras investiga-
ciones anteriores. Podemos considerar al diamante como 
la variedad de carbono que ha sido liquidado baj ) una 
fuerte presión, mientras que, s egún hemos demostrado 
hace tiempo, á la presión ordinaria todas las muestras 
de carbono, sometidas á una elevada temperatura, se 
vaporizan sin pasar por el estado l íquido y dando todas 
la misma variedad de carbono: el grafito.» 
De modo que la Providencia, el destino, el azar ó lo 
que cada cual prefiera, han venido á fallar en este asun 
to haciendo caer de los espacios ó haciendo surgir de las 
entrañas de la tierra esos interesantes bloques de hie-
rro diamantífero, que salpican los alrededores de Coon-
Butte, en el Cañón Diablo de Arizona. 
Sin embargo, los contradictores cont inúan en su em-
peño. Tienen razón a l decir que los trabajos de Moissan 
tío son una cosa definitiva; pero nadie ha pretendido 
que lo sean. No la tienen, desde luego, cuando en su en-
cono llegan á atribuir al ilustre q u í m i c o f rancés lo que 
no ka dicho y se esfuerzan en demostrar que está equi • 
vocado todo cuanto ha establecido, desde el principio a l 
fiu. Y eso, verdaderamente, es y a demasiado demostrar. 
Los carbonates de hierro. 
(Concluirá.) 
L a siderita, siderosa, hierro carbonatado ó simple-
mente carbonato de hierro, es un mineral que, en estado 
de pureza, corresponde á la fórmula FeCO3 y contiene 
48,2 por 100 de hierro metá l i co ; pero en la realidad, se 
observa que el carbonato de hierro es tá mezclado, en 
mayor ó menor proporción, con otros carbonates, como 
los de manganeso, calcio y magnesio, con los cuales es 
isoformo, y con otras impurezas; de todo lo cual resulta 
una d i sminuc ión de algunas unidades en la ley de hie-
rro. Por e x c e p c i ó n ocurre que el mineral contiene un ex-
ceso de ó x i d o de hierro no carbonatado, bastante para 
contrarrestar el efecto anterior y h icer que, en defini-
t iva, el tanto por ciento del metal exceda del tipo teó-
rico de 48,2, y llegue al 50 ó 51. 
L a siderita cristaliza en formas romboédr icas , con 
algunas caras curvadas; son frecuentes las formas re-
dondeadas y los cristales lenticulares agrupados. T a m -
bién se encuentra pseudomórflea, afectando las formas 
de la fluorina, del aragonito, de la calcita, de la do lomía , 
de la baritina, de la galana y de la pirita de hierro. 
L a dureza es de 3,5 á 4,5. E l peso específ ico , de 3,7 
á 3,9. Frági l . E n fractura fresca tiene color claro, gr isá-
seo y, generalmente, rubio; el polvo es blanco amari-
llento y el lustre vitreo ó nacarado, s e g ú n las direc ño-
nes. Se altera fác i lmente por la acc ión del aire h ú m e d o , 
recubr iéndose de una capa superficial de p e r ó x i d o hi-
dratado, perdiendo el brillo y tomando un color pardo, 
rojizo ó negruzco. 
T r a t a d a al soplete, la siderita se muestra infusible, 
decrepita, y se hace m a g n é t i c a ; con el bórax y la s il de 
fósforo, da las perlas caracter ís t icas del hierro. Pulveri-
zada y tratada por los ác idos , se lisuelve lentamente en 
frío; con mayor rapidez y dando efervescencia, en c a -
liente. 
Suele considerarse á estos minerales como el resul-
tado de la disolución de un compuesto ferruginoso en las 
aguas cargadas de ác ido carbónico . Son una de las for-
mas primitivas que han tomado los minerales de hierro 
en el momento de su formac ión , persistiendo en ese es 
tado, ó transformándose luego p >r alte-ración en alguno 
otro de los tipos de minerales de hierro que hemos estu-
diado anteriormente. 
Los hierros carbonatados constituyen un buen nú-
mero de variedades, con arreglo á las diferencias que 
muestran en su compos ic ión , estructura, forma y yac i -
miento. 
Se da especialmente el nombre de hierro espát ico á 
ciertas masas, cristalinas, compactas ó laminares, que 
suelen estar relacionadas con los filones metal í feros . Su 
color suele ser blanquecino (salvo los efectos de altera 
e ión) , y paede considerarse á este tipo como el funda-
mental de la especie. Forma á veces filones potentes y 
masas que alcanzan gran e x t e n s i ó n en los terrenos an-
tiguos, llegando hasta las areniscas abigarradas. Se pre 
senta asimismo en venas, con estructura fibrosa, detrít i-
co, granudo y racimoso ó nodular, llevando entonces el 
nombre de esferosiderita. 
Los yacimientos más notables de estos minerales son 
los de la Europa central. E n Alemania contribuyen con 
i 
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una gran parte á la producción total de hierro, siendo 
famosos los de Siegen, Tur inga y Osnabruck, y también 
los de Voigt, en Sajonia. y los del Hartz, cerca de Stol 
berg. E n Austria y en H u n g r í a hay también grandes 
criaderos, descollando entre todos los de Erzberg (Sty-
r ia) , que alcanzan una potencia de 150 metros. Los de 
más pa í ses han sido menos favorecidos en este particu-
lar. Inglaterra, que tiene yacimientos, por todo extre-
mo notables, de otros tipos de carbonates ferruginosos^ 
apenas si tiene hierros espát icos , propiamente dichos. 
E n Espafla, los yacimientos que hay no son de gran 
importancia; pero, sin embargo, dan un rendimiento 
nada despreciable. Generalmente se encuentran en ellos 
los carbonatos de hierro, subordinados á otros minerales 
más abundantes ó de más e s t imac ión . Durante mucho 
tiempo se desaprovechó estos minerales, bien por no co-
nocerlos suficientemente, bien porque su baja ley no 
pen i i i t í a costear los gastos de e x p l o t a c i ó n y de trans-
porte; pero la ca lc inac ión , que aumenta considerable-
mente su riqueza, ha venido á resolver el problema, y 
hoy son objeto de una e x p l o t a c i ó n cuidadosa. 
Los carbonatos de hierro calcinados tienen gran es-
t imac ión en el mercado, no sólo con arreglo á su ley, 
sino t a m b i é n por su porosidad, que los hace permeables 
á los gases reductores, y más fác i lmente beneficiables. 
A d e m á s , suelen ser minerales muy pu' os. Excepcional 
mente se les encuentra asociados á p e q u e ñ a s cantidades 
de piritas, galena, calamina, sulfato de barita, etc., que 
los hacen desmerecer a lgún tanto; pero e:o es, como y a 
hemos dicho, excepc ión al mente, y t o d a v í a lo es mucho 
más el hallarlos impurificados por los fosfatos. Por esta 
razón se busca de preferencia á los hierros carbonatados 
para la fabr icac ión de productos s iderúrg icos exentos de 
fósforo. 
E n cambio, es frecuente que los hierros espát icos ten-
gan una proporción considerable de manganeso. H a y 
una variedad, l lamada oligonita, que contiene hasta un 
25 por 100. Las sideritas espát icas m a n g a n e s í f e r a s sue-
len ser llamadas por los mineros vena azul, atendiendo 
á su coloración. E n algunos países reciben nombres 
equivalentes al de «mineral de acero» , atendiendo á su 
empleo m á s c o m ú n . 
Los principales yacimientos de hierros espát icos que 
hay en E s p a ñ a es tán en las provincias de Vizcaya , Gui-
púzcoa , Murcia, A l m e r í a y Navarra . E n menores canti 
dades los hay también en casi todas las d e m á s zonas mi-
neras del pa í s . 
Cuando los carbonatos de hierro es tán mezclados con 
una cantidad importante de materias e x t r a ñ a s , las ar-
cillas sobre todo, adquieren un aspecto muy diferente 
del que tienen los hierros espát icos , y forman lo que se 
l lama una esferosiderita arcil losa. A l mismo tiempo, 
suele ocurrir que buena parte del hierro carbonatado 
está convertido en ó x i d o hidratado por la influencia de 
las acciones meteór icas , y el mineral constituye enton-
ces un tránsito entre el hierro espát ico y la hematites 
parda. 
L a s esferosideritas arcillosas, como los hierros espá-
ticos, pueden contener algunas p e q u e ñ a s inclusiones de 
piritas, galena, calamina, baritina, etc ; pero, a d e m á s , 
suelen estar cargadas, aparte la arci l la , de otras subs-
tancias silicatadas ó s i l í ceas , de algunas materias orgá-
nicas y de cantidades variables de fósforo. Su color es 
gris, pardo, verdoso, y llega al negro cuando encierran 
una proporción considerable de materias carbonosas 
Son t a m b i é n minerales de r e d u c c i ó n fácil , sobre todo 
d e s p u é s de calcinados, pero sus impurezas no les permi-
ten alcanzar la es t imación de los espát icos . 
A pesar de todo, las esferosideritas arcillosas han 
contribuido ampliamente al desarrollo y prosperidad de 
la siderurgia inglesa. E n la reg ión llamada el Cleveland 
ocupan los yacimientos una e x t e n s i ó n enorme, y haii 
dado much í s imos millones de toneladas. E n menor can-
tidad se encuentran también estos minerales en el pais 
de Gales, en Escocia, y y a en el continente, en Westfa-
lia, las provincias renanas. Silesia, etc. Los hay también 
en P e n s i l v à n i a ( E . ü . ) 
A las esferosideritas arcillosas hay que referir el mi, 
neral de las hulleras, l lamado blackband por los ingle-
ses. Este mineral forma-potentes bancos intercalados en 
el terreno hullero, y contiene siempre tal cantidad de 
materias carbonosas (10 á 25 por 100), que es completa 
mente negro y puede h a c é r s e l e arder. Los hlackhands, 
antes de pasar al horno alto, requieren ser sometidos á 
la ca lc inac ión; pero esta operac ión resulta con ellos 
tanto más fácil cuanto que el mineral lleva incorporado 
el combustible necesario, y , á veces, con tal exceso, que 
se puede calcinar alguna cantidad de otros minerales 
convenientemente mezclados á los primeros. 
No todos los yacimientos de minerales hulleros son 
aprovechables. E n F r a n c i a hay algunos cuya explota-
c ión no ha podido costearse. 
Desagüe de Almagrera. 
E l avance de las ga ler ías investigadoras'no se ha in-
terrumpido. Alcanzan y a estas labores 88 metros de Ion 
gitud, á partir del centro del pozo «Encarnación». L a 
vent i lac ión se obtiene por medio de comunicaciones que 
se van haciendo de 30 en 30 metros entre la galería que 
ha de recibir las aguas y su auxi l iar. No sabemos si he 
mos dicho á nuestros lectores que estas labores marchan 
paralelamente hacia el interior de la Sierra; distan una 
de otra, en sentido vertical, 2,40 metros, y horizontal-
mente se separan por un macizo de 8 metros. E l terreno 
acusa hoy una temperatura de 42 grados, lo cual hace al-
g ú n tanto penoso el trabajo; pero, como y a hemos dicho, 
á cada 30 iretros se comunican entre sí ambas galerías, 
y cerrada la traves ía anterior, circula el aire directa-
mente á lo largo de ambas labores, renovándose el am-
biente de' trabajadero y aliviando bastante las penali-
dades del trabajo. Con objeto de hacer más activa esta 
vent i lac ión , se ha elevado con una torre el tiro del pozo 
«Ana», y dirigiendo á este punto la descarga de vapor 
de la m á q u i n a actualmente en funciones. 
E l terreno que se atraviesa, v a r í a á cada momento; 
pero, s e g ú n parece, aun no se opera en las pizarras pro 
pías de Sierra Almagrera. Por esto, el hallazgo del aga» 
en cantidad bastante para hacer inúti l el desagüe ac^ 
tual, sus t i tuyéndo le por el ú l t i m a m e n t e implantado, ^ 
de tardar a l g ú n tiempo. E s posible que antes de llegar ^ 
los 100 matros con las g a l e r í a s iayestigadoras, se 
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aentre el agua; pero también es posible que sü afluen-
0. n0 sea persistente ó lo bastante abundante para cor-
"ar la que afluye hoy à los pozos artesianos, los cuales 
e*evan á la máquina actual el agua que es arrojada á la 
superficie. . . . 
Las pizarras que se perforan son iguales á las corta-
das en los pozos de reconocimiento hechos en Herrerías; 
mientras no se internen los trabajos en la Sierra, en las 
proximidades del pozo «Casualidad», no hay verdader.i 
seguridad de obtener el agua en la cantidad que se 
busca. 
Un metro, poco más ó menos,; se abre y queda torti-
flcado en cada veinticuatro horas; de modo que es casi 
seguro que dentro de esto mismo mes se tropiece con al • 
trún venero que obligue á poner en movimiento alguna 
de las nuevas máquinas ; pero no podemos asegurar que 
en este corto plazo se encuentre el agua necesaria para 
hacer innecesario el d e s a g ü e en la forma que hoy se rea-
liza, sust i tuyéndole con el ú l t i m a m e n t e in-.ta'ado. . 
La antigua batería de generado' es de vapor se ha 
apagado por completo, sus t i tuyéndo la con tres-podero-
sos generadores de la nueva ins ta lac ión , los cuales su-
ministran el vapor necesario para to las las necesidades. 
Se propone el Director del Establecimiento desagua-
dor proceder al arreglo de las antiguas calderas, para 
dejarlas en las mejores condiciones, alejando el peligro 
que pudiera ofrecer el demasiado y prolongado trabajo 
á que han estado sometidas. 
( E l Minero de Almagrera.) 
Depósito Flotante de Carbones de B a r c e l ó 
n a - Ha dado cuenta á sus accionistas de los resultados Ob-
tenidos en 1904. 
Su capital, que por acuerdo de 15 de Julio de 1901 fué 
aumentado en 250.000 pesetas, es de 600.000; pero comò tie-
ne aún en caitera 200 acciones, por valor de 50.000 pesetas, 
opera con un capital efectivo de 550.000, y ha obtenido be-
ueflcíos líquidos por 55.914. 
En el mes de Julio de 1904 repartió un dividendo á cuen 
ta de 7,50 pesetas, libre de impuestos, por cada acción de la 
serie A (las que entonces constituían su capital), que equi-
vale al 3 por 100 de su valor (250 pesetas). Después ha dado 
un dividendo de 10 pesetas por cada una de las series A y B 
(estas últimas son las emitidas en Julio), que constituye el i 
Por 100 de su valor, ó sea en total un 7 por 100 del nominal 
de 8us acciones en el año. 




Apuestos . 1.525 
Amortizaciones . \ 15 158,14 
* ^ Junta directiva 5 591,40 
^'do que pasa à fondo de reserva. . 1.139,49 
Total. 55.914,03 
Elec tra de Torres de B e r r e l l ó n — E n la capital 
de Aragón se ha constituido la Sociedad que lleva este uom 
bre, como Sociedad anónima, constituida por un capital de 
26.000 pesetas, para explotar la producción de fluido eléc-
trico y su venta, asi como la do accesorios, aparatos y todo 
cuanto sea preciso para el consumo de este fluido. 
Constituyen la Sociedad los Sres. D. Manuel Colom, Don 
Miguel Orcástegui y D. Pedro de Robles; llevando el prime-
ro de ellos la gerencia, firma y representación de là So" 
ciedad. .. 
Juntas generales. - 27 de J u l i o . - C o m p a ñ í a del fe-
rrocarril Central de Vizcaya de Bilbao á Durango (extraer 
dinaria), Bilbao. 
28 ídem -«Crédito Minero» (extraordinaria), calle del 
Cid, núm. 5, Madrid. 
29 ídem. - «La Vasconia», Sociédad de seguros, plaza de 
la Constitución, 44, Pamplona. 
29 ídem.—«Minas de Héras-Santander», Santander. 
5 Agosto.—Sociedad anónima «Minas de cobre de Gua-
dalajara y ferrocarril de Medinaceli á Monreal» (extraordi-
naria), Velázquez, núm. 24, Madrid. 
5 ídem. - «Banco Quípuzcoano», San Sebastián. 
7 ídem.—Sociedad anónima «Gijón Industrial», Gijón. 
:FI:B:RÍ^OO^:R.:RII-.:BS 
F u s i ó n de los ferrocarriles b i l b a í n o s . —Leemos 
en un colega de Bilbao: 
«Por fin ayer, después de detenidas conferencias, á las 
que asistieron los representantes de los obligacionistas del 
ferrocarril de Elgolbar á San Sebastián, los Directores del 
Banco Nacional en esta villa, el de Bilbao y el de Vizcaya, 
D. Vicente Urigüen en representación de los amigables com-
ponedores y los Sres. D. Plácido Allende y el Marqués de 
Acillona, Presidentes del Consejo de Administración de las 
Compañías ferroviarias en litigio, se llegó á un acuerdoprác-
tico y definitivo que firmaron todos los señores antes citados. 
En el documento redactado al efecto se hace constar que 
por unanimidad se acuerda que lo mismo las tres Compañías 
ferroviarias que los representantes dé los oblig-acionistas, se 
someten incondicionalmente á los amigables componedores, 
Sres. Arias (D. Ignacio), Urigüen (D. Vicente) y Gorbeña 
(D. Valentín), asi para el arreglo de la deuda de Elgolbar 
como para la fusión de las tres Compañías, quedando todos 
obl gados á firmar la escritura ó escrituras de compromiso 
que les sometan dichos amigables componedores y sin otra 
salvedad que la consignada por el Sr. Acillona respecto á 
someter este acuerdo á la Junta general del ferrocarril de 
Durango y otra igual del Sr. Allende respecto á las Compa-
ñías que representa de Durango á Zainárraga y de Elgolbar 
à San Sebastián. 
Como se ve, el asunto ha quedado reducido á términos 
claros y precisos, toda vez que las partes litigantes se some-
ten incondicionalmente á lo que decidan los amigables com-
ponedores, únicos y autorizados àrbitres para resolver todas 
las cuestiones y diferencias hasta llegar á la fusión.» 
*, 
Autorizaciones. —Se ha autorizado à D. Tomás Gal-
dós para establecer un descargadero de mineral en la esta-
ción de Vergara, en e í ferrocarril dé Durango á Zumárraga, 
y á D* Martín Muñoz, para establecer una vía apartadero 
en el kilómetro 17 de la misma línea, destinada al servicio 
de un depósito para carbón, cemento y otros efectos. 
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InYenciones y perfeccionamientos. 
L·m, v i g o r i t a . — E l Allgemeine Schweizerische Militar 
eeitung, en el núm 17, da cuenta de ua nuevo explosivo, 
ensayado en Baviera en el pasado mes de Abril y que fué 
llamado vigorita. E l descubrimiento se debe al profesor 
Schultz y al Ingeniero Gehre, los cuales han obtenido paten-
te de un nuevo tipo de compuesto nitroso, que unido al saii 
tre da un resultado extraordinario. Este explosivo tiene !a 
ventaja de ser insensible al choque y de uo per 'er su efica 
cia por causa do la humedad, ni por el contacto del agua y 
del hielo. Expuesto al aire libre no explota, solamente arde, 
lo que ofrece una seguridad en el transporte, sin deterioro. 
Los ens»ycs á que nos referimos se hicieron en el parque 
de Bogenhausen, en presencia del principe Leopoldo, de 
muchos oficiales de alta gra luación, de técnicos y de indus 
tríales. Comparáronse los resultados de este explosivo con 
los de la gelatina explosiva, de la dinamita, do la pólvora ne-
gra especial y de otras substancias explosivas. En el centro 
de un bloque de cemento del volumen de un metro cúbico 
se hicieron estallar cartuchos equivalentes à los demis ex-
plosivos. 
E l resultado demostró qu'i la vigorita tiene una fuerza 
explosiva igual, próximamente, á diez veces la de los explo-
sivos más potentes. 
E n vista de los resultados obtenidos con este explosivo, 
un grupo de capitalistas se propone proceder á establecer 
unas fábricas del mismo en Lohr, á orillas del Meme. 
.Empleo del carburo de calcio en los cartu-
chos de minas.—El autor, M. Guédres, propone el em-
pleo del carburo de calcio como explosivo á causa de las pro-
piedades de las mezclas de acetileno y aire. E l carburo de 
calcio es previamente triturado, y luego cargado en un car' 
tucho de la manera que sigue: 
Sobre el fondo del cartucho se pone el carburo, y encima 
de éste, y separado por una membrana, se encuentra el 
agua. 
E l cartucho contiene un pistón eléctrico en una parte 
acanalada. Sobre él lado del cartucho un vástago de hierro 
formando percutor, destinado á romper la membrana. Una 
vez terminado el agujero en la mina, se golpea el percutor 
para romper la membrana y se ataca; al cabo de cinco minu 
tos fe ha efeetüado el desprendimiento de acetileno y se 
hace detonar el pistón. 
L a éxplosión tiene luga -; pero en vez de proyectar masas 
del terreno, lo hiende solamente, dejándolo en disposición 
de trabajarlo con las herramientas necesarias. L a carga es 
de 50 gramos de carburo, ó sea 15 litros de acetileno. 
No hemos visto más datos que éstos, y nos parecen insufi-
cientes para formar juicio seguro sobre el particular. 
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R E V I S T A I L U S T R A D A 
Publicase todos los m i é r c o l e s . 
huevos piecios de suscripción. 
A ñ o adelantado 15 pesetas. 
Semestre 8 
Extranjero , a ñ o ; . . . « 5 francos. 
Mercados de metales y minerales. 
Hierros y aceros.—En Middlesbrough se ha coti/.ado-
G. M B. Moldeo núm. 3 0 L . 45 ch 
Idem núm. 1.. 0 L . 46 ch. 
Hematites números mezclados 0 L . 53 ch. 
Chapa de acero para buques S> 17 ch. 
Angulos 5 L 10 ch. 
Chapa de hierro 6 L . 2 ch. 




En Glasgow se ha cotizado: 
Número 1. 
Gartsherrie 57 ch. 0 p. 
Coltnes 62 ch. 6 p. 
Summerlee . . . . 57 ch. 0 p. 
Carnbroe 54 ch. 6 p. 
M/STos West Coast Bessemer... 
Número 3 
52 ch. 0 p 
53 ch. 0 p. 
í'S ch. 0 p. 
51 ch. 6 p. 
. . . 57 ch. 6 
Minerales de hierro.—Vemos cotizado el Rubio de Bil 
bao en Ntwport de 14 ch. 3 p. á 14 ch. 6 p., y en Middles-
brough, á 15 ch. 6 p. E l mineral de Almeria, á 14 ch 6 p. 
en la primera de las plazas citadas Los magnéticos de Ge-
Uivara, de 14 ch. 9 p. à 17 ch 6 p. en puerto del Norte de 
Inglaterra ó Cleveland. 
Cobre. 
Standard, contado. 67- 0-0 á 67- 2-6 
» tres meses 67- 5-0 á 67- 7-6 
Best selected 72- 0 0 á 72-10 0 
Electrolítico 72-10-0 á 73 10-0 
Hojas. L . 80 0-0 
Tubos (por libra) L . 0 0 10 '/4 
E l Standard es precio neto. Las demás marcas, con 3 '/i 
por 100 de descuento. 
E l bronce de 7 i¡B & 8 peniques la libra inglesa. 
E l sulfato de cobre lo cotizan las principales casas ingle 
sas de L . 20-0-0 á L . 20-7 0 por tonelada. 
Los minerales del 10 al 25 por 100 aparecen cotizados 
de 11 ch. 10 p. á 12 ch. 10 p. por unidad en tonelada, y la 
cáscara del 65 al 80 por 100, de 13 ch. 3 p. á 13 ch. 9 p., tam 
bién por unidad en tonelada. 
Estaño. 
Estrechos, contado L . 
» tres meses L . 
Inglés L 
Barritas L . 
Banca (en Holanda) L , 
145- 2-6 á 145- 5-0 
144- 15 0 á 141-17 6 
145- 10 0 á 146- 0-0 
146 10 0 á 147- 0-0 
148 11-3 
Los minerales del 70 por 100 se cotizan de 80 á 88 libras 
en tonelada. • 
Plomo. 
Español desplatado L . 13-10 0 á 14 0 0 
Inglés . , L . 14- 00 á 14-2-6 
Plata . 
Oaza, standard.. 27 P-
Pina, onza inglesa 29 Vio P-
Autimonlo.—De L 50 à 60 por tonelada, según calidad * 
plazo de entrega. 
Zinc. 
Marcas ordinarias ) L . 24-0-0 A 24- 5 0 
especiales L . 24-5-0 4 24-15 0 
Laminados L . 27-5-0 
Los minerales con el 50 por 100 se cotizan en Ing 
de L . 6-8-6 & L . 6-11-0. 
laterr» 
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jlercnrio. - RiSue á L- 7'7-6 P01- fr»8co-
jjaug,aIiego.—Precios por unidad en tonelada: 
DA! 50 por 100 en adelante 9 A 10 p, 
nel 47 al 50 por 100 8 á 9 p. 
Oel 40 al 47 por 100 6 à 8 p. 
Alnminio —fel 98 al 99'Vi por 100 se cotiza do 1 ch. 2 p. 
4 1 ch. 6 p- por libra inglesa. 
Síqnel.- h. 160 á 170 por ton. 
Cobalto.—Rpfiiado A L - 0-9 9 por libra inglesa 
Mercados de combustibles y fletes. 
F L E T E S 
Bilbao á Cardiff, vapor 2.500 toneladas, 4'1 
Almería á Glasgow, vapor 3.000 toneladas, 5/4 '/., F . D. 
Bilbao á Eotterdam, vapor Goyerri, 4/9. 
Marbella á Rotterdam, vapor Julio, 7'9 F . T . 
Almería á Maryport, vapor Bachi, 6/3 F . D. 
Pomaron à Amberes, vapor 2.40) toneladas, 6/ F . D. 
Pomaron á Amberes, vapor 1.500 toneladas, 5/-. 
Bilbao á Stockton, vapor vapor 1.500 toneladas, 6/-. 
Garrucha á Baltimore, vapor Elswick Grange, 7/9. 
Bilbao à Cardiff, vapor B ingarth, 4/1 Va-
Bilbao à Cardiff, vapor 1.900 toneladas, 4/1 '/,. 
Bilbao á Eotterdam, vapor Bernecia, 4/7 ' / j . 
Bilbao á Amberes, vapor Holgóte, 5/1 ' / , . 
Bilbao á Middlesbrough, vapor Arriluze, 4/10 '/, 
Bilbao à Amberes, vapor Bakio, 5/4 Va-
Bilbao à Newport, vapor 2.100 toneladas, 4/4 '/, . 
Cartagena á Rotterdam, vapor 5.000 toneladas, 7/3 F . T-
Bona á Rotterdam, vapor Ltiigino, 6/3 F . D. 
Bilbao á Middlesbrough, vapor Lebanon, 5/ . 
I s T O T I O I ^ S 
Sobre la aptitud legal de los Capataces de 
Minas. — Habiendo solicitado la Asociación de Capataces 
íe Minas, domiciliada en Sa na de Langre >, que se modifl 
que el art, 164 del Reglamento de Policia minera, on el sen-
tido de autorizar á los Capataces para dirigir toda clase de 
explotaciones, se le ha manifestado, de acuerdo con el dic-
tamen del Cousejo do Mineria, que se tendrán presentes sus 




Personal.—Se ha dispuesto que el Consejero de Minas 
D. Federico Kuntz continúe en el cargo de Presidente de la 
Comisión de triangulación de comarcas mineras de impor 
'ancia, hasta que termine los trabajos comenzados en las 
Provincias de Vizcaya y Santander. 
* 
* * 
KIoqne de 3.000 tonoladas . -El 10 del corriente 
ué transportado desde el carenero de las obras del puerto 
6 Barcelona, donde se construyó, hasta la escollera del Este 
0 ''icho puerto, adonde estaba destinado, un enorme blo-
Sue de 18 metros de longitud por 6 de ancho y 7 de altura 
° él 86 ha suprimido el armamento metálico, y su iuterior 
8 a dispuesto en compartimentos. Flotando, alcanzaba un 
«lado de 4,90 metros. 
serIíernolcado hasta el sitio de la escollera en donde debía 
sumergido, y una vez allí amarrado, se abrieron las vál-
vulas de que iba provisto, quedando varado en pocos instan-
tes y dispuesto para ser rellenado, operación que se lleva à 
cabo actualmente. 
L a maniobra se hizo con éxito completo en poco más de 
una hora, recibiendo muchas felicitaciones el Ingeniero se-
ñor Angulo, Director de las obras del puerto y autor del 
sistema de bloques empleado. 
Maestro comercio exterior de minerales y 
metales. - Según los datos publicados por la Dirección ge-
neral de Aduanas, el comercio, en los cinco primeros meses 
del año actual, y en igual periodo del anterior, es el que A 
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Idem moldeado... 
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Kl Sindicato de los snperfosfatos en F r a n 
cia. - Los fabricantes de superfosfatos en Francia, después 
de haber pasado una larga temporada de competencia, se 
han decidido à reconstituir el Sindicato, con el cual les habla 
ido to lo lo bien posible, à pesar del dominio que sobro él no 
podia menos de ejei cer la Compañía de Saint Gobain, por la 
gran escala y ventajas con que tiene montado su negocio. 
Al reconstituirse de nuevo, la mayor parte de los miembros 
eran de opinión que debian forzarse los precios para resar-
cirse de las pérdidas de la época durante la cual estuvo d¡-
sucllo; pero ha prevalecí.lo, al parecer, la opinión de Saint-
Gobain de mantener los precios en un limite prudencial, que 
no produjera disgusto en los compradores. L a Sociedad ge-
neral de Industria y Comercio parece llamada á desempeñar 
en España el papel que Saint Gobain en BVaticia. 
L·a conferencia ferroviaria. - Ha celebrado dos 
sesiones en los días de ayer y anteayer. Tras los discursos 
de rúbrica y la presentación de varias proposiciones, se 
• egó, no sin esfuerzo, al nombramiento de once ponencias, 
que habrán de informar sobre distintas cuestiones relativas 
y á las tarifas otras tantas que tendrán á su cargo las cueg-
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tiones que se refieren al servicio. A propuesta del Ministro 
de Agricultura, que ha presidido las dos sesiones, se acordó 
que el plazo máximo de que pueden disponer las ponencias 
alcance hasta 1.° de Octubre próximo. 
No han faltado las consabidas protestas del espíritu de 
concordia y deldeseo de armonía que, según declaración pro-
pia, anima á todos los concurrentes; pero en las dos sesiones 
celebradas ya ha apuntado el peligro de que esa armonía 
dure menos de lo que íuera deseable. 
L a impresión resultante es la de que la iniciativa del Mi 
nistro es generosa y altamente plausible; que ha sido ya un 
éxito, aunque sólo parcial y relativo, el que las Compañías 
de ferrocarriles se allanen à discutir en público con las re-
presentaciones de la producción y del comercio, lo que 
siempre han cuidado de mantener en esfera de su particular 
y exclusiva resolución; pero que, á pesar de todo, no puede 
fiarse mucho todavía de los resultados prácticos de la confe-
rencia, á la que, visiblemente, se ha ido con una preparación 
incompleta. 
*** 
Diferentes m é t o d o s para l a c o n s e r v a c i ó n de 
las maderas. — E l primero de esos métodos, debido al ale 
mán Rueping.sno es más que el antiguo, en que se utilizan 
los efectos de la creosota, con ligeras variantes, por medio 
de las cuales se consigue gastar la mínima cantidad posible 
de esa substancia preservadora. 
_ Para seguir el método de Eu&ping se someten las made-
ras à la acción del aire comprimilo à 4,5 kilogramos, y lue-
go se Inyecta la creosota á 5 kilogramos, elevando después 
la presión de 7 á 15 ki ogramos, según la clase de aquéllas. 
Al dejar que el aire comprimido baje hasta la presión atmos 
férica, el que había dentro de las maderas sale al 
de ellas, expulsando el exceso de creosota, de la 
exterior 
cupera del 5 al 10 por 100. 
que se re 
E l método de Giussani puede aplicarse con cualquiera 
d é l o s líquidos preservadores que se conocen; no exige el 
empleo del vacio ni el de la compresión, y se aplica e i ita 
lia desde hace tres ó cuatro años para la conservación de 
traviesas de lineas férreas. 
Se ponen primeramente esas traviesas, de una á cuatro 
horas, en un baño de creosota á 140°, y los líquidos acuosos 
de las maderas se evaporizan y escapan de ellas. 
Rápidamente se sacan los maderos de ese baño y sa tram 
portan á otro del mismo líquido preservador, pero frío. El 
calor contenido en las células de las traviesas se condensa 
por efecto de ese enfriamiento y produce un vacio parcial, 
que determina la absorción de la creosota por la madera. 
Después, y sin perder tiempo, se llevan las traviesas á otro 
baño de cloruro de zinc, en el que se les hace permanecer 
durante largo tiempo para que esa substancia penetre bien 
en las células más pequeñas y alejadas de la periferia. (Del 
Memarial de Ingenieros.) 
t i ja . Indus tr ia Química».—Este colega barcelonés 
va progresando visiblemente. E l número 34, último publica 
do, contiene, entre otros, los siguientes interesantes ar 
tículos: 
E l horno eléctrico.—Fabricación del algodón hidrófilo.-
El acero cromo.—El algodón artificial.—Tratamientos pre-
ventivos para evitar la acetificación de los vinos, etc., etc. 
M4DRID: Imprenta ila Ricardo Roja», Campomauea, 8. —talét SI6 
GñS|V[0T0HEíl-FHBHIK MUTZ 
Calle de GaldO, 2, MADRID. Esquina á la del Carmen. 
L A F Á B R I C A D E M O T O R E S MAS ANTIGUA Y MAS I M P O R T A N T E D E L MUNDO 
ÚNICA CASA CONSTRUCTORA DB LOS 
LEGITIIIOS 
0 T Ï 0 
PARA 
Gas pobre (por aspiración y 
por presión), 
Gas acetileno. 
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Fábrica especial de máquinas y útiles para sondeos. 
P B N R l P E E R & G. 
Beinridiülar/sr&ft 
R u m b e r a = D o ( ? 5 1 3 
í N Ü R N B E R Q 
Doos, 13 
Esta fábrica es la primera 
en su clase, así como la más 
antigua de las que fabri-
can sondas y taladros para 
agua, sales, aceites, carbo-
nes, minerales, etc , etc. 
CONSTRUCCION E S P E C I A L . 
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 
de todos los tamaños y para todos 
los diámetros y profundidades. 
mm m\ wmmmm DE mmi 
APARATOS MOVIDOS Á MANO 
para profundidades de 1 á BO 
raetros. 
TÜBOS DE TODAS CLASES 
PRESUPUESTOS 
y catálogos gratis en francés, inglés 
ó alemán. 
Dirección telegráfica: Tiefbauwerk-Nürberg. " Clave usada: A. B. C. 
TALADRO D E MANO PARA ROCAS 
MODELO PERFECCIONADO 
Ingersoll-Duplex 
Fu» . J . Í » „ •>! n-ranito al promedio de 25 á 60 mm. por minuto. Paede ser 
comp.etannente automático. Hace ta lañros (Je 25 á 63 mm de o'»™6'™ ?° J r í ^ . . ^ r c s de eatos taladros están funcionando en to ias partes del 
i aumamente económico. ueiiteuj.i^o 
DlarjpioH ^ "^"'e auio aiico. nace laianros U B ¿-.t » ua 
•Dundo f i\0r enal,luier trabaj.idor. gu entretenimiento es 
H-afVr? en mina8 como en canteras y excavaciones d y excavaciones ue todas olaseí. nnr tá t i l ane se conoce. 
8n a J •AI"!0 DE MAN0 PARA HOCAS, es lo más práctico, lo más da ra^° ^'e^TamañODúS.- 8 Para aoB muchachos. 0u altura es de i ao ™ -.-^o t„i„=n^«i^^o T«mnñn níim. i oara un muchacho. iam<iuu uuu. f 1,40 m con pies telescópicos Tamaño núm. i para un mu 
9 C „ . „ . . M ° V a . e n . 8 8 7 . T . l e s r . ™ . . . « E I . I O S T . C . . t O H B O S 
BOLETIN MINERO Y COMERCIAL 
flDOLF BLEIGHERT & l 
Fábrica más antigua y más importan-
te para la construcción de 
V í a s a é r e a s 
Puentes roe/antes 
para transbordes. 
Vías eléctricas suspendidas. 
Instalaciones de toda especie. 
Medio m á s senci l lo y barato p a r a el t ransporte 
dt> materiales en masa , de c a r b ó n , cok, m i n e r a l e s , 
etc., etc. — l a c a s a ha e v n s t r i i í d o m á s de 1.800 ins -
talaciones, entre e l la s unas de 35 k i l ó m e t r o s do lon-
g i tud . 
REPRESENTANTE PARA ESPAÑA 
? p á t ái F Í M Í la i iaQi 
I B TIL I B A . O 
L E I P Z I G - G O H L I S , 98 
ALFRED H. SCHÜTTE (Sucursal Española) 
B I L B A O - G r a r ^ V í a , 2 9 . 
Oran depbsito de Masutoarta y h e í i ^ t a s de preclsida de calidad .uperlor. 
Esta Casa tiene en sus al-
macenes Jo más moderno y 
práctico de cuanto existe en 
los productos de la industria 
americana y alemana. 
Tornos, taladros, fresado-
ras, cepillos, martillosdeforja. 
Herramientas neumáticas. 
Grúas, cabrestantes, poleas 
diferenciales, gatos, carros 
corredizos. 
Torno N O R T O N . - E I torno de precisión más perfeccionado que existe 
Máquinas, aparatos y acce-
sorios para fundiciones. 
Máquinas de labrar madera. 
Aparatos de precisión para 
medir. 
Herramientas de precisión 
para todos los usos. 
Gran surtido de las incom-
parables piedras e s m e r i l 
NORTON. 
